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UNA CATIFA PEL "RENGLE" 
Concurs d'ordenació de la Placa de 
Mataró. Primer premi. 
1. Molsosa. M. Torres Arqtes. 
La placa Gran forma part d'un eix 
peatonal caracteritzat per una succes- 
sió de places i fonts. 
La proposta guanyadora parieix de 
la base de la necessitat d'un estudi 
global dels problemes de t rhsi t  al 
casc antic ja que quaisevol solució per 
a la placa Gran comporta la seva con- 
versió en zona de vianants i la pre- 
visió d'unes circulacions minimes 
d'abastament per a servir el mercat. 
La geometna del paviment esti 
pensada des de la propia forma de la 
placa: el "rengle" és un element que 
s'hi deixa a sobre. 
Akí mateix el paviment queda re- 
solt amb I'eniiosat de pedra quadrada 
que semeix de suport al mercat i el de 
pedra irregular perimetral, utilitzant 
iiambordes recuperades de l'actual pa- 
viment, per a dibuixar la geometria. 
El projecte a més inclou I'estudi 
de: 
- la neteja del conjunt: bisicament 
boques de reg i xama de recollida 
d'aigües 
- la il.luminació: respectant, pel seu 
valor historie, els dos grans fanals 
que hi ha actualment i la previsió 
de canalitzacions subterrinies per 
les instal.lacions urbanes. 
Finalment anuncia els criteris per 
un estudi de les facanes a conservar 
assenyalant que la substitució de les 
aitres ha de quedar regulada per una 
ordenanca que contempli com a mí- 
nim els següents punts: 
- predomini del ple sobre el buit 
- proporció i verticaiitat de les ober- 
tures 
- aicada mkima i mínima de cada 
planta 
- balcons 
- cornises 
- obertures en planta baixa. 
1 El Rengle, edifici dcsfinof o mercof, obra de  Puig i Codofolch. 
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del projecte de restaumcib del Rengle. 
